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Program
Vergebliches Ständchen
Immer leiser wird mein Schlummer
Johannes Brahms
(1833-1897)
Meine Liebe ist grün
Si mes vers avaient des ailes Reynaldo Hahn
(1874-1947)
Psyché Emile Paladilhe
(1844-1926)
Á Chloris Reynaldo Hahn
Ouvre ton couer Georges Bizet
(1838-1875)
Pause
Sento nel core
Spirate pur, spirate...
Stefano Donaudy
(1879-1925)
I Hate Music
I. My Name is Barbara
II. Jupiter Has Seven Moons
III. I Hate Music
IV. The Riddle
V. I'm a Person Too
Leonard Bernstein
(1918-1990)
Caitlin Henning is from the studio of Dr. Brad Hougham.
